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ANNEX 
Flors Catalanas (1883-1888) 
Josep M.. Frigola 
(Universitat de Vic) 
ID Titol Autor Any Pagina Ciutat Observacions 
I A Maria. Goncal Vehils 1883 I Barcelona C. Pelayo, 58. 
2 Poblet. Joan Manuel Paseo de Gracia 
Casademunt 1883 3 Barcelona No 4. 
3 Laverema. Joan Roig i 1883 6 V d s  Provincia de 
Ballesta Tarragona. 
4 A la ciencia. Ramon E. 1883 8 Barcelona Baja de San Pedro, 
Sonet. Bassegoda 2, bis. 3 piso. 
5 La locomotora. Ramon E. 1883 8 Barcelona Baja de San Pedro, 
Bassegoda 2, bis. 3 piso. 
6 Las rimas del Isidor Trias 1883 10 Reus Catedr. en 1'Institut 
meu cor. Fontanilles de 2" ensenyansa. 
7 Agnés de Llar. Josep Garriga 1883 14 Barcelona Banys vells, 17.4 
Llir6 pis. 
8 En l'agonia. Jacint Laporta 1883 18 Barcelona Red. Ilustr. Cat 
Jovellanos 2. 
7 La girondella. Canonge 1883 20 Perpinya - 
oaume] Boher 
10 Per que no se Canonge 1883 27 Perpinya - 
fuma en 10 cel. Uaume] Boher 
11 La balladora. Joan Manuel 1883 35 Barcelona Paseo de Gracia, 4. 
Casademunt 
12 La sogra. Josep Verdú 1883 38 Barcelona Renaixensa, Ronda 
de S. Antón, 21, 3a. 
13 Las butxacas Francesc Oliu 1883 42 Sant Feliu Plaga de la 
d'un. Pages de Guíxols Constitució, 2. 
14 Amoroses. - 1883 48 - Maig 1880. 
15 Tu y yo. - 1883 48 - Agost 1880. 
16 Avergonyida. - 1883 49 - Agost 1880. 
17 La primera - 
encaixada. 
18 Lo primer recort. - 1883 50 - Septembre 1881. 
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19 Contrast. - 1883 52 - Septenlbre 1880. 
20 Despres del ball. - 1883 53 - Janer 1881. 
21 La primera - 1883 53 - Abril 1881. 
Ilágrima. 
22 Aniversari. 
- 1883 54 - 31 Agost 1881. 
23 Riu d'amor. 
- 1883 55 - Juliol 1881. 
24 Serenata. 
- 1883 56 - Agost 1881. 
25 Pel seu sant. Bonaventura 1883 57 Barcelona Alumno de la Es- 
Bassegoda cola provincial de 
Arquitectura, Bar- 
celona. s Desembre 
1881. 
26 Amor. Gonqal Vehils 1883 58 Barcelona Pelayo 58, bajos. 
27 La dama de Josep Verdú 1883 63 Barcelona Renaixensa, Ron- 
Mompeller. da S. Antoni 21, ja 
28 Lo Rosselló. Jacint Verdaguer 1883 69 - - 
29 A la costa Artur Masriera 1883 73 Barcelona - 
catalana. i Colomer 
30 La sembra. Joan Roig i 1883 77 W l s  pr, de Tarragona 
Ballesta 
3s En 10 jardi. Francesc Ubach 1883 80 Barcelona 
i Vinyeta 
32 Lo ferrer de Francesc Coll 1883 81 Barcelona C. S Antonio de 
Folgarolas. i Gasull Padua, 3. 
33 La mal casada. Ramon E. 1883 87 Barcelona Baja de San Pedro 
Bassegoda 2 bis 3. 
34 La locomotora. Francesc Ubach 1883 89 Barcelona C. Mercaders 32, 
i Vinyeta 4". 
35 Lo bar0 de sant Jacint Laporta 1883 96 Barcelona Dr. de la Revista Li- 
Roch. teraria. Hospital 8?. 
36 Losgemechs Isidor Frias 1883 116 Reus Catedr. en 
d'un pobre músich. Fontanilles ]'Institut. 
37 Ahir y avuy. Lleó Fontova 1883 121 Barcelona Director del 
Teatre catala. 
38 La festa major. Gonqal Vehils 1883 137 Barcelona C. Pelayo 58. 
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39 !Tothom se casa! Joan Roig i 1883 139 Valls pr. Tarragona. 
Ballesta 
40 Un martir. Francesc Coll i 1883 140 Barcelona - 
Gazull 
41 Lo D u i d e  Joan Roig i 1883 144 Valls pr. Tarragona. 
Lorena. Ballesta 
42 Lo rey del mar. Josep Garriga 1883 148 Barcelona - 
Llir6 
43 La Gracieta. Josep Blanch i 1883 153 Barcelona PI. del Duque de 
Borrash Medinaceli, 4 pis, 2. 
44 Los poetas a Jacint Verdaguer 1883 156 - - 
Montserrat. 
45 Myguadera falsa. Mosskn Gabriel 
Boixeda 1883 158 - - 
46 La Verge fent Canonge 
endormir 10 Daume} Boher 1883 159 Perpinyi Carrer del guai, 
Infant Jesus. no 5. 
47 ADeu. Joan Roigi 1883 163 Valls - 
Ballesta 
48 Alsgermans de Charles de 1883 166 - - 
Catalunyá. Llamby 
49 Adeste Fideles! A. Puiggari 1883 167 - 29 Décenibre 1883. 
Semaine religieuse, 
52. 
50 La sega. Arnavielle de 1883 168 - Trad. de Justi 
Montpellier Pepratx 
52 La Rondalla Joaquim Olivó 1884 I Barcelona Calle ancha 34. 
Catalana. Formenti 
- -- 
53 Ali-Baba. Carles Pirozzini 1884 13 Barcelona Agost 1884. 
i Martí Passeig a ??? 
54 Scipion. Dolors 1884 16 Barcelona 27 Agost 1884. C. 
Moncerde del Saló de San 
de Macia Joan, 123. 
55 La tórtora y Joan Roig i 1884 zo Valls - 
la brisa. Ballesta 
56 Oració. Josep Blanch i 1884 27. Barcelona Ensanche Passatge 
Romaní Domingo 5 
IQ Titol Autor Any PAgina Ciutat Observacions 
57 Mal vehinat. Josepa Massanés 1884 24 Barcelona Vallcarca. C. Verge 
de Gonzalés del Coll, 12. 
58 Les copes d'or. Josep Verdú 1884 29 Barcelona Ronda de Sant 
Antoni, 21. 
59 Quadret. Víctor Brossa i 1884 35 Barcelona - 
Sangerman 
60 Quadro aflictiu. Josep Martrús 1884 38 Manresa - 
61 Amor. JosepVerdú 1884 48 Barcelona - 
62 Lo vent, 10 llamp Josep Martrús 1884 50 Manresa - 
y'l pensament. 
63 Gelosia. Víctor Brossa i 1884 52 Barcelona - 
Sangerman 
64 Lo primer cas. Josep Verdú 1884 56 Barcelona - 
65 Lo polli del Mas. Josep Verdú 1884 59 Barcelona - 
66 Primavera. JoaquimOlivó 1884 64 Mataró - 
Formentin 
67 La vida del - 1884 68 Béziers Coblas improvisa- 
pastor. das y llegidas en la 
vetllada músical, 
donada 10 24 de 
Janer de 1885. 
68 Lacaritat per - 1884 85 - Dedicada Mossen 
amor de Deu. Jacinto Verdaguer. 
69 Lo sol y las ? 1885 86 - Dedicada a Joaquin 
estrellas. Cabot. Juny 1885. 
70 Gelosia. Joseph ??? 1885 87 - - 
71 Amor del poeta. - 1885 91 - - 
72 Cans6 devell. - 1885 94 - - 
- 
73 Cant patriótich. - 
74 ! Ja't se'] niu ! - 1885 99 - - 
75 La comtesa de - 1885 IOO - - 
Fhost. 
76 Lo nunci. - 1885 104 - - 
- - 
77 Lavivo de - 
I'estornell. 
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78 Lavida del camp. - 1885 114 - - 
79 La espigolera. Manel Ribot i 1886 I Sabadell - 
Serra 
80 Los companys Apel,les Mestres 1886 13 Barcelona - 
del home. 
81 Lo company del Manel Ribot i 1886 15 Sabadell - 
Rey En Jaume. Serra 
82 Los dos campanars. Jacint Verdaguer 1886 25 - - 
83 LosmBrtyrsdel Manel Ribot i 1886 30 Sabadell - 
cristianisme. Serra 
84 La Caritat. Manel Ribot i 1886 34 - - 
Serra 
85 Al sagrat cor J. B h c h  i 1886 38 - - 
de Jesus. Romaní 
86 Filipica. Víctor Brossa i 1886 38 - - 
Sangerman 
87 La sega. Joan Roigi 1886 45 - - 
Ballesta 
88 Lo jugador. Manel Ribot i 1886 50 - - 
Serra 
89 Unavictima. Manel Ribot i 1886 53 - - 
Serra 
90 Cantars. JosepMartrús r886 58 Manresa - 
91 Amorosa. Manel Ribot i 1886 60 - - 
Serra 
92 Lo rossinyol. Franqois Marteau 1886 64 - - 
93 Las estisoras. Josep Martrús 1886 66 Manresa - 
94 Poema de Matx. Alfons M. Parés 1886 74 Barcelona Plaza Pdacio 15 3 
pis 2 
95 La olivera. Manel &bot i 1886 85 - - 
Serra 
96 Lorochdel Jaume Boher 1886 91 - 
Frare. 
97 Rapport sur le Justi Pepratx 1886 99 - - 
concours de poésie 
catalane de 1886. 
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98 La corona. Jacint Verdaguer 1887 113 Barcelona 4 Febrer 1887. 
99 Locumpleanys Justi Peprat, 1887 115 - Lo dia deu de 
de IIEstudiantina Febrer de Pany 
catalana. 1887. 
IOO Herodias. Manel Ribot i 1887 118 Sabadell - 
Serra 
- 
IOI L'Hostal de la Bonaventura 1887 123 Reus - 
coixa: ! Madalena ! Sanromh Quer 
102 La creaci6 de les Dolors 1887 130 Barcelona Diada de Sant 
flors. Moncerdi Jaume. Juliol de 
de Macii 1887. 
103 Amor fraternal. Enriqueta Paler 1887 136 - - 
i Frullol 
104 La primer Victbria Penya 1887 141 Barcelona - 
tempesta. d h e r  
105 La tenora. Sebastis Trullo1 1887 145 Barcelona - 
i Plana 
106 Lo mestral. Pedro de 1888 I Palma de C. Moliners, rz 
Alcántara Peña Mallorca. 
107 Chor de la Joaquim Riera i 1888 6 Barcelona Passeig de Gracia 
Bandera. Bertrán 25. 
108 Catalans. Joaquim Riera 1888 11 Barcelona Passeig de Gracia 
i Bertrán 25 
109 A Perpinyá. Josep Martrús 1888 14 Manresa Urgell. 
IIO Maria y la dona. Josep Franquet 1888 18 Girona - 
i Serra 
111 L'Estret de Fatxes. B. Sanromh 1888 25 Reus - 
Quer 
112 La Llar. Dolors Moncerdi 1888 29 Barcelona - 
de Macih 
113 Del cim al abim. Dolors Moncerdi 1888 32 Barcelona - 
de Macii 
I I ~  La padrina. EmiliPascual i 1888 36 El Bruch - 
Amigo 
115 Plet al Darwin. Emili Pascual i 1888 39 El Bruch - 
Amigo 
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116 Uhereu. Emili Pascual i 1888 41 El Bruch - 
Amigo 
117 Quadret. Ramon Masifern 1888 42 La Bisbal - 
118 Lo temps vell y'l Enriqueta Paler 1888 44 Figueres - 
temps modern. i Trullo1 
119 Filosofia Animal. Manel k b o t  i 1888 52 Sabadell - 
Serra 
120 La vinguda del Dolors Moncerdi1888 59 Barcelona Passeig de Gracia 
hivern. de Macii 81. 
IZI Noms de campa- - 
nya y de Catalanistas. 
122 La cans6 del Jacques Boixeda 1888 73 Perpinya Abbé Jacques Boi- 
Boher. xeda. AumBnier 
(?) d'un college. 
123 La Pastoreta. Franqois Marteau 1888 76 Perpinyi - 
124 La Bellas Arts. Josep Blanch i 1888 79 Barcelona - 
Romaní 
125 Athalia. Tragedia - 1888 85 - Fins a la pagina 
treta de la Escrip- 186. 
tura Sagrada. 
Justi Pepratx, .Flors Catalanas. Collecció de poesias y altres del dia d'avuy 1883., on hi ha ~ L o s  
poetas á Montserrat,, i .I,o Rosselló. de Verdaguer. 
